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“ワード・プロフェッサー"の告白
読書をしながら， キーを打つ…ーなどとい
うのは， 私の場合は夢想だにせぬことであっ
た。 もともとタイプライターにも無縁という
に近く， 第一， メカには減法弱い。 京都人が
思い切るときによく使つ比喰どおり， 仁清水
(きよみず)さんの舞台から飛ぴ降りる気持
ち」で書斎に日本語ワープロを導入したとき
は， まるで夢のようであった。 鳴呼， あの日
から， はや2年と3ヵ月たつ。 使いだしてみ
れば， 格別どうということもなく， 3人の子
らの名から音をとって “キャリィ" などと名
付けて悦に入ったものだった。 だいぶ慣れた
頃に故障したが， 部品を取り替えてもらって
からは相当な酷使にもよく耐えていて， まっ
たくの無事故である。 ただ， 未だ、に忘れられ
ぬのは， 一昨年の秋の夜， 稲妻とともに停電
になり， 400字詰で十数枚分の文章が一瞬に
消滅してしまったことである。 もうひとつ，
知らず知らずのうちに筆記具が何となく使い
辛くなっているのに気付いたときには， ふと，
気味悪きを覚えた。 電気がなければ， 問題の
シリコン関係廃棄物を含む大型ゴミにしかす
ぎず， 筆記具を手にするのも面倒な身になっ
てしまっていたら大変だ。 生来， なにかにつ
けて極端に走りがちな気質の私は， 私信の類
はおおむね毛筆書きとし， 込み入った長文の
連絡文はワープロ文にしても自署と宛名とは
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毛筆書き(用紙は薄手の廉価な中国紙)。
きて， ワープロが書斎に居座るようになっ
てから， 机の配置， 書架の利用法などが幾度
も転変しつづけた。 現状では， 前面にはディ
スプレイとキーボード， プリンター， 右に移
動式の脇机， くるりと後ろ向きになると大机
と脇机…というぐあいで， 手の届く範囲に辞
書・年表の類， 当面の仕事に直に関わる図書
群はいちばん近い書架に並ぶ。 理想的には，
「コ」の字型の机配置だと思うが， そうは問
屋が却きず， 聞いた図書・ ファイル・メモの
山脈とメカ部隊とに包囲きれ， 髪振り乱して
苦戦する丑三つ時などは， まるで“キャリィ"
の奴隷みたいである。
まあ， そんな物置同然のせまくるしい戦場
で， この私は「読書」にいそしむのである。
もともと私は寝転んで本を読むのがいちばん
性に合っているのだが， 読み進みながらの作
業のために結局は「読書」兼「打鍵」となる。
だが， このメカが遂に駄目になったらどうす
るか。 多分自宅では， 再びペンを執って原稿
用紙の桝目に立ち向かうだろう。 無論これに
は， 友人達は一様に阿々大笑するにちがいな
いカf。
(人文学部教授)
大型 コ レ クシ ョ ンの紹介
一一 へリツェン女性史資料コレクションについて一一
このコレクションは， アメリカの UMI社
が出版しているもので， 昭和61年度に本学が
購入したのは， 次の資料である。
。 冊子体文献目録 全3巻( 2 冊本 )
。 マイクロフォーム版コレクション
Un it 1 モノグラフ・シリーズ
(A ll L ang uage) 
マイクロフイッシュ12866 fiche 
マイクロフィルム(35mm) 2 reel s 
この資料は， オランダに おける女性問題研究
の先駆者である Dr .A let ta J a cbs G err it sen 
が， 夫の Carl V.G err itsen と共に長年収集
した女性史研究資料をもとに， 西欧各国の文
献を収集したものである。 400 年間 に及ぶ女
性史の政治的・杜会的・経済的・思想的・文
化的諸局面に関する包括的な資料集成であり，
おそらく世界的視野でみた女性史の研究資料
としては， 現存随ーの規模と内 容をもっ貴重
なものである。
昭和61年度大型コレクション一覧表
【外国 図書】
北海道 o近世私法史及ぴ法学史関連コレク
ンョン
東北 0米国連邦議会・委員会刊行物総集成
福島 0ロシア帝国・ ソビエ ト連邦法令集
図書館情報 0図書館情報学関係学位論文集
成 1981-1985
埼玉 0ムー ディ一世界企業便覧
東京大 o近代ドイツ法制史研究貴重文献
一橋 oH・ グラタ ン収集書コレクション
横浜国 0フランス革命期官報
富山 0へリツェン女性史資料コレクション
信州 0ドイツ文芸雑誌・文芸研究書コレク
ンヨン
名古屋 0 フーパッチュ教授旧蔵書コレク シ
ヨ:/
愛知教育 0欧米婦人問題文献コレク ション
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京都 0ゴールドスミス・クレス図書館所蔵
経済学文献集成 第3次
大阪 0サヴィニ一家旧蔵コレクション
鳥取 0フランス美術雑誌 「庁、セ、、ッ ト・ デ・
ポザール」
徳島 0労働関係等学位論文集
九州 0ゴールドスミス・クレス図書館所蔵
社会科学文献集成 第II部
【圏内図書】
群馬 0五万分一日本全国総図
山梨 0静嘉堂文庫所蔵物語文学書集成
静岡 0江戸明治初期和装本コレク ション
兵庫教育 o小学校ビデオ教材コレク ション
大分 0日欧交渉史・キリ シタン史関係コレ
ク ション
琉球 0ブラジル行移民名簿(乗船名簿)
図書館資料のキーワード検索について
利用者用端末で資料を探すさいに， 知って
おくと便利なキーワード検査について説明し
ます。 キーワード検索には， ①書名や著者を
正確に覚えていなくてよい。 ②書名中の自然
語を使って主題検索ができる。 ③語を組合せ
た検索ができる。 ④文字形が決まっているの
で入力が簡単などの利点があります。
キーワードとは簡単にいえば， 書名や著者
名を構成している個々の単語のことです。 当
館の システムでは， 必ずローマ宇の大文字形
を使用します。 例えば， il nt roduc tio n  to 
no nli n ear algeb raj という書名のキ ー ワー
ドは， iINTRODUCTIONj iTOj iNON 
LINEARj i ALGEBRAjの4語です。 この
本を通常の書名検索で探そうとすると， 書名
を先頭から正確に， しかも大文字使用法を間
違えずに入力する必要があります。 デ ー タは
目録規則に従って， 普通， 最初の一文字と固
有名詞の先頭を除いて小文字で入力されてい
ますので， 検索のさいもその形でないとヒッ
トしません。
一方， キーワード検索で探そうとする場合
は， 先の4語のうちのどれかーっきえ入力す
れば， この本を呼び出すことができます。 原
理的には， 求める図書のキーワードをただ一
語覚えていればその本の検索が可能というこ
とになります。 単語の末尾に@を付ければ前
方一致検索となりますので， 先の図書はiN
ON@jやiALGEB③」でも呼び出しができ
ます。 ただ， その語を書名に含む他の図書も
同時に検索きれますので， 検索の目的 (特定
の図書を探すのか， ある主題の図書をキーワ
ードを手がかりに一覧したいのか)や ， あら
かじめ書名をどの程度正確に覚えているかな
どによって， 入力するキーワードとその数を
選ぶ必要があります。 キーワードは， 一語12
文字以内で8 語まで入力できますので， 特定
の図書を探そうとする場合は， その 図書のキ
ーワードのうち正確に覚えている語を幾つか
組合せて入力する， また， ある主題の図書を
書名中のキーワードを手がかりに一覧したい
場合は， 主題を表す任意の単語を一つまたは
複数入力してみるなどの方法が適当です。 語
を複数入力した場合は， それらをともにキー
ワードとして持つ資料が検索されます (論理
積検索)ので， 入力する語の数が多いほど検
索件数が絞られることになります。 入力の順
序は関係ありませんので， • iNONLINEAR 
ALGEBRAjとしてもiALGEBRA NON 
LINEARjとしても結果は同じです。
和書の場合は， 書名をヘボン式ローマ宇で
読み， ワカチ書きしたものをキーワードとし
ます。 「社会と歴史」 のキーワードはiSHA
KAlj iTO j iREKISHljの3i5苦になります。
著者キーワードは日本人の場合姓と名で各一
語としますので， 「夏目撤石」のキーワード
l土 iNATSUMEjとiSOUSEKljになりま
す。 キーワードの入力の ルー ルは， 著者， 書
名， 和， 洋ともに同じです。
0ローマ宇の大文字形 (半角)を用いること
o単語ごとにカンマまたは空白で区切ること
o 一語12文字以内で8語までとすること。
これらに注意して気軽にキーワード検索を
して下さい。 (学術情報係 )
検索例(SHAKAIとREKISHIの2語で書名キーワード検索を行うと， その両語を， 書名， 菌j書名， 各巻書名に含む図書が検索される)
lI<*本** 和図書目鏡検索 ****本
該当する件取は.1百件です
鮒餌タイプと慨{直を入力し.匝圏キーを押しで下古川
被索クイプ:え〈広司キーを押す'. ) 
j圏;f錦fõ:呈国L血l血i停01括和直:
1. 書名
2. 書名キーヲード
3. 著者名
4. 著者キーヲ-1'
5. 出版者
自.分類(NDC)
7.積求記号
8.図書受人番号
9. MARC番号
1...Q...l旦且
11.書孟一一一一一五百万一 要蕃孟
12. 書名 AND 蹴陪
13. 書名キ->:1- l' AND 著者キーワード
14. 書名キ四ワ四l' AND 出版者
15. 著者名 AND 出版者
16. 著者キーワーl' AND 出版者
f揖銘菓件政:...1民事
3 
本**** 和図書目録徐索 ***** 
議当件主主: 19件
桜詳細義示の醤号を入:fJし. lXìilキーを押して下古い.恒国->一一
1 歴史における宗教と社会鈴木宗窓;;:径書房
2社会と歴史M. �イユッセン1:lI小部由. 符よ隆夫l訳朱泉社
ヨ現代社会給育学山口正之|事常晴庖
4歴史主役会 3 内田知月1 (ほか]鑓築 リプロポート
S申園 J. K. ヲェ7パンクr寄上東京文浮出版会
S思想の庭史第7平凡社
7也J'r，の底史 B 筑摩書房編集部1l1li筑摩書房
自社会と世相の勧告でつづる年設周和の歴史小学館
g 中国のj去と社会と度判 4二井国雄lIf智漉
10社会設策 1 有裂閣
11歴史剥学吠諜第26帯鹿史科学也議会11圏 在倉書房
12歴史科学文系第S巻底怠科学協絡会111校倉書房
13歴史科学文書見鰐5巻歴史科学留組会|錨校倉書房
14底史科学穴孫第44器歴史科学留指会技会書房
15歴史料亭吠諜第4巷歴史科学也絡会IIi校倉書毘
=一一 図書館関係会議=一一
(昭和61年10月~昭和62年3月)
昭和61年度北信越地区国立大学附属図書館
研修会
期 日 昭和61年11月 6 日�7日
場 所 上越教育大学附属図書館
昭和61年度北信越地区国立大学附属図書館
事務 (部・課)長会議
期 日 昭和61年11月20日�21日
場 所 富山大学附属図書館
昭和61年度北陸地区国立大学図書館会計担当
者会議
期 日 昭和61年11月21日
場 所 金沢大学附属図書館
学術情報センターとの研究討義
期 日 昭和62年 2 月16日
場 所 富山大学附属図書館
=一一= 図書館関係人事 一一一
(昭和61年10月~昭和62年3月)
配置換 (館内) 退 職
61. 10. 1 佐野 久子 (整理係 ) 62. 3 .  31 村 裕子(閲覧係 工学専
!I 
閲覧係 工学専門
図書室より
舘 喜美子(閲覧係 工学専
門図書室)
整理係より
門図書室)
!I 中村喜久美(参考係)
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